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PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN MESA RESIDENTES. PREMIO ANTONIO VILADOT PERICÉ
¿Conocemos realmente todos los abordajes para las fracturas de pilón tibial?
E. López Capdevila, V. Vega Ocaña, E. Gardella Gardella, R. Rivero Sosa, A. Manent Molina 
Consorci Sanitari Integral. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DEL CONGRESO ANUAL
Doble artrodesis del tarso por vía medial: primeros 16 casos
A. Ruiz Nasarre, F. Álvarez Goenaga, R. Viladot Pericé, P. Fernández de Retana
Hospital San Rafael (Barcelona)
PREMIO AL MEJOR CARTEL CIENTÍFICO DEL CONGRESO ANUAL
Trasplante con aloinjerto estructural de astrágalo en lesión osteocondral masiva
C. Álvarez Gómez, M. Gómez Masdeu, A. Millán Billi, G. González Lucena
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE LA REVISTA DE 2012
Roturas agudas del tendón de Aquiles: sutura percutánea versus sutura abierta
A. Lara Rubio, G. Parra Sánchez, M.A. Mellado Romero, J. Vilà y Rico
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
PREMIO INVESTIGACIÓN
Resultado a largo plazo del tratamiento de la fractura-luxación tipo Lisfranc
R.J. García Renedo, A. Carranza Bencano, B. Busta Vallina, J. Orez Segura, S. Plaza García, G. Gómez del Alamo 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
BECA VIAJE-ESTANCIA SYNTHES
Flavio Paulos dos Santos
Hospital General Universitario de Alicante
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